


























































































































































































 『全釈 1・論語・衛霊公第 15・19』
（全釈訳：孔子の言葉。君子は自分に才能のないことを気にする。人
が自分を知ってくれないことを気にしない。）





































































































































































































































































































社会科学版》第 29 卷第 4 期を参照。












（12）　参考文献「胡伟（2010），〈西汉出土与传世文献中的情态动词〉，《殷都学刊》2010 第 3 期」で
はそのような分析が見られる。
（13）　漢代の许慎によると、「仮借」とは“本无其字，依声托事”（訳：本来はその文字がなく、声
を借りて事（意味）を託す）とある。「仮借」には「借形変声」と「借形借声」の 2 種類があり、
“能”は「借形変声」にあたる。
（14）　「意味拡張する」と度々使っていたが、本稿では参考文献「王力（1980），《汉语史稿》，中华
书局」の定義に従い、「本来の意味から新たな意味が生まれ、旧意味と新意味間の関係は説明
できる」とする。
（15）　王力（1980），《汉语史稿》，中华书局を参考。
（16）　『全釈～』は『全釈漢文大系』を指す。当該書籍にはすべて日本語訳が付されており、本稿
の日本語訳もこれに準ずる。
（17）　文中の“能”について、『全釈漢文大系』では「よく」の注釈をつけている。日本語として
読み下すには問題ないかもしれないが、中国語から読み解くと「できる」と訳すのが適切で、
検証する必要があると思われる。
（18）　杨伯峻・何乐士（1992），《古汉语语法及其发展》，语文出版社を参照。
（19）　安本真弓（2009），『現代中国語における可能表現の意味分析─可能補語を中心に』，白帝社
を参照
